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The aim of the research are describe the application ofthe learning 
Problem Based Learning modelby concrete media and find an improvement in 
learning achievement in Mathematics of student at fourth grade SD 5 Jurang 
Kudus. 
Problem Based Learnings an instructional design that focuses on the 
students to develop acritical way of thinking, active, collaborative and growing 
skills independently in resolving a problem. Concrete media is genuine or an 
imitation of an object that can be seen, touched and intagibles are used as 
resources to stimulate students thinking so that the learning objective achieved. 
Learning achievement of Mathematics is an action tosee how far the instructional 
objectives can be achieved after a learning process of Mathematics takes place 
that includes three domains, namely cognitive, affective and psychomotor.The 
hypothesis of action in the research is the application of problem based learning 
model by concrete media can improve learning achievement of Mathematics 
views of cognitive, affective and psychomotor student at fourth grade SD 5 Jurang 
Kudus. 
Classroom action research conducted in the fourth grade SD 5 Jurang 
Kudus that follow 11 students. The research is conducted by two cycles, each 
cycle consisting of four stages: planning, action, observation and reflection. The 
independent variable is the model of Problem Based Learning by concrete media. 
The dependent variable is the achievement of learning Mathematics. In this 
research, data collection techniques using the test and nontes. While the research 
instrument evaluation tests using questions and nontes using observation sheets, 
questionnaires, guidance of documentation and field notes sheet. Analysis of the 
data used in this research is the analysis of qualitative descriptive and quantitative 
data. 
In the research achievement, there is an improvement throughness value of 
learning Mathematics students on the material webs of cuboid and cube are quite 
significant between the first cycle (63,64%), and thes econd cycle (90,91%), 
supported by improving student learning achievement in affective aspect of the 
cycle I (66,02%) with qualifications (good) becomes (85,90%) with qualifications 
(excellent) in the second cycle, supported also by improving student learning 
achievement psychomotor aspect of the first cycle (66,24%) with the qualification 
(good) becomes (85,33%) with a qualification (excellent) on the second cycle. 





also increased first cycle (71,87%) with qualifications (good) becomes (87,50%) 
with aqualification (Excellent) on the second cycle. It was proved that the 
application of problem based learning model by concrete media can improve 
student’ Mathematics learning achievement at fourth grade SD 5 Jurang Kudus. 
Based on the achievement of classroom action research conducted on 
students at fourth grade of SD 5 Jurang Kudus can be concluded that the 
application of problem based learning model by concrete media can improve 
student’ Mathematics learning achievementat fourth grade SD 5 Jurang Kudus. It 
is recommended to apply the model of Problem Based Learning by concrete 
media, (1) Students should follow the learning better and more active, in order to 
increase student learning achievement, (2) The teacher can choose an innovative 
instructional media and interest to be applied in learning, (3) Motivate teachers to 
do remedial education and learning, as well as monitoring the performance of 
teachers in the preparation to the implementation of learning, (4) The next 
researchers are expected to come to understand the characteristics of students in 
order to control the class in learning Problem Based Learning so that learning can 
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 Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan penerapan model pembelajaran 
Problem Based Learning bermedia konkret dan menemukan peningkatan hasil 
belajar mata pelajaran Matematika siswa kelas IV SD 5 Jurang Kudus. 
 Problem Based Learning merupakan suatu desain pembelajaran yang 
menitikberatkan kepada siswa untuk mengembangkan cara berfikir kritis, aktif, 
kolaboratif serta menumbuhkan keterampilan secara mandiri dalam 
menyelesaikan suatu masalah. Media konkret merupakan suatu objek asli maupun 
tiruan yang dapat dilihat, diraba dan berwujud yang digunakan sebagai sumber 
informasi untuk merangsang pemikiran siswa sehingga tujuan pembelajaran 
tercapai. Hasil belajar Matematika merupakan suatu tindakan untuk melihat 
sejauhmana tujuan instruksional dapat dicapai setelah proses belajar mengajar 
Matematikaberlangsung yang mencakup dari tiga ranah yaitu ranah kognitif, 
afektif dan psikomotorik. Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah penerapan 
model Problem Based Learning bermedia konkret dapat meningkatkan hasil 
belajar Matematika dilihat dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa 
kelas IV SD 5 Jurang Kudus. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 5 Jurang Kudus 
dengan subjek penelitian 11 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 
dan refleksi. Variabel bebas adalah model Problem Based Learning bermedia 
konkret. Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar Matematika. Dalam 
penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan tes dan nontes. Instrumen 
penelitian tes menggunakan soal evaluasi sedangkan nontes menggunakan lembar 
observasi, lembar wawancara, panduan dokumentasi dan lembar catatan lapangan. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis data 
deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
 Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai hasil belajar 
Matematika siswa pada materi jaring-jaring balok dan kubus yang cukup 
signifikan antara siklus I (63,64%), dan siklus II (90,91%), didukung dengan 
peningkatan hasil belajar siswa aspek afektif siklus I (66,02%) dengan kualifikasi 
(baik) menjadi (85,90%) dengan kualifikasi (sangat baik) pada siklus II, didukung 
pula dengan peningkatan hasil belajar siswa aspek psikomotorik siklus I (66,24%) 
dengan kualifikasi (baik) menjadi (85,33%) dengan kualifikasi (sangat baik) pada 
siklus II. Keterampilan guru menerapkan model Problem Based Learning 
bermedia konkret juga mengalami peningkatan siklus I (71,87%) dengan 





II. Hal itu membuktikan bahwa penerapan model Problem Based Learning 
bermedia konkret dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas IV 
SD 5 Jurang Kudus. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa 
kelas IV SD 5 Jurang Kudus dapat disimpulkan bahwa penerapan model Problem 
Based Learning bermedia konkret dapat meningkatkan hasil belajar Matematika 
siswa kelas IV SD 5 Jurang Kudus. Untuk itu disarankan dalam menerapkan 
model Problem Based Learning bermedia konkret, (1) Siswa hendaknya 
mengikuti pembelajaran dengan baik dan lebih aktif, agar hasil belajar siswa 
siswa meningkat,(2) Guru dapat memilih media pembelajaran yang inovatif dan 
menarik untuk diterapkan dalam pembelajaran, (3) Memotivasi guru untuk 
melakukan perbaikan pendidikan dan pelajaran, serta memonitoring kinerja guru 
dalam persiapan hingga pelaksanaan pembelajaran,(4) Peneliti yang akan datang 
diharapkan memahami karakteristik siswa agar dapat mengontrol kelas dalam 
pembelajaran Problem Based Learning bermedia konkret sehingga pembelajaran 
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